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          柳生俊樹（博士課程１年） 
          高見哲士（修士課程１年） 
・長江下流域新石器文化の植物考古学的調査への参加報告 
業天唯正（修士課程2年） 
・遺跡見学会報告     宮崎浩輔（学部3年） 






























今回調査した遺跡は、Harra al-Burma C irn Line 1、Wadi 
Burma Kite Site 2、Wadi Burma Cist Enclosure 1,2（以



























          柳生俊樹（博士課程１年） 






























































ついて詳しくは略報告が草原考古研究会のホームページ        
(http://faculty.web.waseda.cjp/yukis/framepage.htm
l)に掲載されているのでそちらを参照されたい。 
今回、対象とされたのは、オラーン・オーシグIの中でも
北側に位置する「1号ヘレクスル」である。中央に墳丘、
その周囲には四隅に石堆を伴う方形の石囲いがめぐらされ
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